



J~: '" lrt _ .IIU ,."k'.,.c: strt ,tl. ¡ •
le '11I1Iea IN J.......
rodeldo de folgore.
que no ClOUO l. mirad.~
qq. ",V ~~~.
de cien ép'éu1fnañ..
que e.criLleroo sobre t\ lomo de 101 111101
tOO la poola de !U espalJI
10& guerreros lDOOlJOese•
..lv~dor6& de la rall,
y al mirar ·obre sa pecho,
confundidas, abruaiu,
oo. croz IObre 0'1'8 eroz, eomo uliOlOl
peetor.le~ de 1.lgle,ia , de I1 P.'ril,
remembró la musa mia
mil proeall legelldJtill
de que fueron lo~ lBA'lgot
Oroel ,eoll.rada: -
J r....óse la neblina
que corou las lDoolliu.
._ ., • r
LAS DOS CRUCES
•
Coloeirool. en IU pecho
bljo el palio de'll enseña roja J gualdl,
I , brotaron 1¡'orreot8:&
por 101 ene , de SD Ilmlmil recuerdok ¡ •
que le hicierq,n 4drr..lar t~rliYn Ii.rimll,
vd \e 't"1 tf,ólflgofl;<lo,
como en medio .e los nimbos de l. bbtori.
[de mi pllrl.,
z¡\n eslfl inflamado en el doble y
plllpil3nle amo! tle la CrUl: 1 su
IKfe~lll, de 1~ lP'aJ.ria. jy ~u . Yah~nte
ejército. La I'iór:esis os Slllllda con
respelo v elllusiumo. Esa Cruz
'1 • 'bbl;Hlca no úesdeña ese pec, o, El-
eelf'lllisim.o Seilor, que aman le de
l. paz ~ d~ l. ~Iori., eSlá di'pue,-
lO a ~añllrse e'o la roja sangre lIe
la lucha beróíca y de la Victoría,
O$tenla~ e_sa ínsip;oia con noble
or¡ullo; al v~~}. b[¡illa~, .050tros
l~vant.re,Olos rlue5.lra rre,oLe d~~de
la (',umbre de .estos I'ir\r.reos y ele·
Vdl~ltI,O np.~~trlf(1 VOl • d~r,~~RS. 111
v.lll'm~e ,t"JerLcllo e~lnol q'Je tinto
nos hOllra,y a I nuestros berml-
nq,¡: ~~ei\ro .'¡¡~~b I',"',or y
Padre ..es un héroe por la Kr.nde-
ZI de su alma y de IU COI'IZÓn, es
amanle'de 111 paz '¡'prosp't:ridad de
¡ 1 • ,
I1 ~'Clón, es entu,siuta caotor de
las gllrlas 'de nue!tro brill.ote
ejercito, est~ ~iiip~estoJ'con santo
heroismo, I teñi.r,'coo su s.ngre,
l".sa cruz blanca lie paz, para trans-
formar,la en' fa bumearile '! roja
tle sus esrorz8lÁll" y viClOrioso. gue
rrerOJ,
L. Palria os s31nda, ~l l"jército
os contempla y JlII(:;t Ysu dit'lct"~is
se postran humildes, pira rf'cibir
111 bendición p'~~rnal y ar"cLUoslt
de su PrefaJo, quP será ~iemprp
unll de sus preclaras y no"ili~imll
glorias.
"
Un aragonés n&eido en lita diMaIil
di taca '1' 1'1'""':" '
'. .
,••
¡Cómo describir -la l~erel11O!lial
Ln lif'rnpo inverual y rrioj calor,
e.ltUSiasUlO, tlollmoeióll eH lo:> 1.:0-
razone,. Jaca que desJ.lierl', Jaca
que sabe ceñir eun galana yesme'
rada curona de afecto y cariño a
su amantisimo Prela"o, ese y nO
otro es el significado de III brillan·
le ceremonia celebrad81 en ("1 her-
moso sal611 del AyunlamieOlo el
Ifll1rleS pasado de la presefHe se·
mina. El Sr. Alc8llde orrellda en
nombre de la Diócesis, la rica in-
signia que le orrece a su digoísi-
mb Pastor y Padre, El Excmo. se-
ñor C.piláo General que sabt'i leer
en lo más ill~imu del corazóo los
seuLirnielllos que palpilan en ese
(lecho oobili'!imo del Prelado nues·
lro, senlimientos de amor y Clri·
Iio ala querida Patria y al gallar·
do y valiente ejército. Nueslro
PeslOr amable f]ue se humilla, que
(lretende .. baline, que no ve en
za-- del ras,.Jo. ¡Felices liempos 511 persona ml~ritos ~iKnos de t8n
los de 18 cruz, la espada y la rf'ja alta disti"ción r al mi,mo liempo
del fecundo aradol ¡Qué de bri se eleva, iiUblirne, par~ decl,rar
liante. pagi(l1S de Il~estra Historia que cual olro C¡IlIeros y lluevo
se escribieron po¡r el inliolO coo- Rodrigo de Toledo esui dio:.pueslo
......orcio de IlIs.,do:ii primeras! ¡uia, a marchar, lIevan,lo la Cruz, al
Africa ~ EU1'opa, ruerofl primpro frenle de lIue.ll'o aguerriuo ej(·r.
teatro dI' sus glorias; después, am- ci~o, cu3Jtdo qudee, ~esp~eg1~i, la
bas agregafl al viejo mundo dos Insi;rala de la Víctori y I "lQrir
parte;; lluevas! Ved ~obre el pecho y derralDlr su generosa sangre en
del Prf'lado Je la Diócesis la cruz, aras de la rt'lria gloriosa)' gran-
Jimbolo de Par. y Amor; ved al cos- de, de lIU~¡;r" ffll!ll~' Patria espa-
lldo de mis compañeros laplbjén Iiola. -'dI) Señor, ¿y una mlUlO
I:J cruz, que, aunque rem8\.d~ en que se adorna lan nublemenle con
aguJ,a )' COf t{lote boja ~e acero, ~rica esmeralda, ulla mano que se
no e.. meuus s\mbolo de Pn y liende cariñoll para e!itrf'char la
Amor~ lJoriJue eae hoja es lit 131v8- acoslumbrad. a empuñar la espa·
I "guardia de la Paz Yel.! Amor con- da en rudt)s combates ppr I1 glo-
lra lc-'> iuslinlos d~ los Caínea. ~o- ria de la Patria espailoll, ei pecho
lad los colorf.s de l. Cif\P de que que IleVl un corazóll de lall subli-
pende eta orden, ¡No 05 dicen 01- mes Inhelos y palpitaciones; ulIa
di' ¡Nó arranCJis ai simboli,mo lenp;u:\ qlle,:lbe inspirar alielllos
de los colorel y de su combinaci¡ón 1heróicos, :tmores p"lrios que en~r·
algo grande! Yo os lo d;ré: esOl 1dcc~n)' aljentall, un lluS~l'e p're·
Ií~la rpja, \lile pal'le len úos la. lado que mira de rr~nle a.los ei.- 1
blanl'a einl3. es la sall~re geller;O· nero~ y Rodrigos, no es muy dig- I
sa de Jesús derramad¡¡ en aras de no de oslentllr' en ese pecho' l.
la 11UI'eza, de la perfeccióo huml· Cryz benJha, glpri,a' de 111 19;It"s},a I
1I!1, simDolizaúa en ese color bl~tl~ y de I; .Nal1i'ón, 110 ps J,ignír;ifllO de I
ca, He i\hi p,qr qUré llll bieu ClI,a- besar esa Cruz que lleva hoy COII I
lira lobre el pecbo de nueSlr9 \allta gloris '! esplendor? :EI ejér-
P"elauo la venera de esa Orden. cito 05 salud,! cO,rno 1\ un ami,o
Yo, honr:Jdo y leal caballero de vet~rlno, la ~,ción se gloria ~e
la mi3ma Ordeo, os doy ta bieo - poseer en IU rico s~elo a un l,a~
venida a &u seno eo nombre de ilustre dignatario de la Iglesi.; l.
LOlillS los que 0.1 consideraran ca· Diócesis de JIC/I tiene a mucha
mo fJtlO JI: JUS e,iclarecidol ciJfJla- bonra el ser bendecida por un
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Unos señor'es, lu~id'R represenltlción de 18 inLelectualilJad jaquesa,
ups didinguen con los si~lIien{ed inspirados trabajos alusivos 'J detlica-
dus .1 aclo solerillle tie impllfler a lIueslro Preladu la G1'3n Cruz del
M?frilo militar, con dislintivo blanco, celebrad,~ el manes en el ~alQn
de sesiones lIeJ! Ayuntamiento.
OrgulloJOs y complacidos los acogemos, Itrservíndoles lugar PfCre-
r6flLe: Orgu~losos por lo que ~ig'nifi('an: acendrado Amor 8 lo nuestro;
irtestimable senlimitHllO de admiración para ellilustre Prelado qoe ri-
ge la dioce:iisjacetaIl9, dI} r,,'eclara hislori'j entu;;ia~mos noblpnl~nte
se~lliJo$ por el UOILDI' .1/ CIJ{;t:lu,Jccimielllo de Cll'H1~O nos ~s intimo y
iH~s es a.fecto. Compla<WJ{~, p,oJ' ser porllVoz, J~I fiel sentir del alml
;aeellua piJr blJc.a de amigos queriJisimos 'lile al dÍJtinguirnos eon su




¡Hel'maoosl No os eXlrañe que
-así eomience, llue también la 'Ii-
ticií es una «religión de bombres
bOllradoe:t ) t'! que O~ 1.13ula Ull
11Itmilde 1l1~I'H'dote ~U\·O.
Cun freeuellcia me'asomo 8 las
"Ventallal del penulmienlO para .d-
mi{'ar el pa:a~o, buscando conror-
~r u1i eapiritll lie la, aflicciones
~j prelie'He, porque en el puado
"fte.leneuenlrtt la eKperiencia que
11M ha de dar el rllmbu pat';, el
!1i'3ñana, pues asi como ¿I agua pa·
~ ue nuevo ~e e'laporu, torllll a
lW'\( ell liS cumbres y vuelve a
descender mov'¡,md" la rueda Jel
mollllo, aSI ~l'mlJic~n la rJislori" se
,~ite. Flc¡;os ell un &eh) que 1'0
~fi.,.olr'a~on que 1" repelieión Je
OI.CJlS mu," ,rrtloOU¡'uIOS rt'lIliullos
eua(HJoEsI)l~ñfl fué muy gr<lnde,que
nlf es aira eosa (11Ié ~l W'ltzamiento
di! un cabaUero como (~1I aqtlrllus
l~~»p(JS (eliei:,'i ('11 Allle I~ jíl'''lIJt'za
~ Ei".. il .. ~;.<\,y,ellí. de 1" gr,anlie·
... ~e sus hijus,. lan cal1alleros,
honrados 'y lt":llcs sin rllengull, co-
mo nlerotos sin ja¡;Larl.~~a. S, ,.~~s
(~roj y .eneillo$ sin bajez;); es por
~to ppr 10 que yo siento sur«ir en
.,ws momenl.O. y cf..e:,lo recóndito
tlemi eorazón ligo, .1&,0 sobreoa-
\1Iral, que ,e ex,p.ruI~ y qui~re
~,~r ..I~r fIIi pec;l1o en uplo-
8iól161e1....eu~Hoi6nlO 8 l•• lñoran-
•
. , . . . . . . . . . . . .
• •••
far eo el feminilmo 1 en uoirae. Q-Iá,
si "piran. iotervenir en l. ooea públi-
c., logren moraliaar un pDCO eRo que
va oliendo a podrido como en Dioamar·
ca.
iY bay por ahi taotos bombrM ma..
jtrt. 1 taotae bembra. macbOlI
El Gobierno que Yenga~de.'" de
esto, cualquiera que &ea, delae veDir
dllpueato a goberoar, acabando oon l.
iomoralidad reinaote, cad. vea; _ cr.-
ceudo y rutableci.odo Ja disciplioa 10'
cial, cada dia más relajada.
De lo cootrario, la charca peltíleate
aumentará ameoallado a todOl coa
huodiroQi en el f.ngo.
111 _ ••le 1 .1 eoo6pll:
oo. Di"apci.OD" da oaft.
&po'a"'~I dtllct1Mtl~ efI .JI diÑil.
A ••tllra #!'palda dos dfleofloeidOl
c1aarltJ" CI,.inul~41.11tt1k. 6,. oIJ,eg.to la
11, ltctor, copial'llo, lit diálogo ...
Curioseando...
81 c,.trttl~. No negar'. ahor.. '1••
el mondo maroha. Un ...ieoto de r.no-
...aoiÓn orea la. al m••. Tú, reng.do d.
elta o.ra.....o., eteroo r.negado de 1"
divina religión del Ponen.ir, q.. te
.eotalte .obr. 1.. muelle hierba del ri·
balo, go.ar d. una oalma fdvola 1
..n.oal, no poede•••otir 1.. emooio--
oe. de e,te :floreoer IriUllfan~ de 1"
nuna In... Asoma un...lborad .....
El e.c'ptieo, Si, nn.a albonda roj.,
81 t"flYefde. Toda. 1... alboradu lo
lOO o... lo pareoen. Y ..atea d. derra-
mar el .01 el oro liquido d. 'UI raJOI
'I)bre la tierr., ha,. ea .1 a.1I1 broü...
SOl de ¡nna. (No rupOJuteJllOI tU ,.
{idtlidlJd de alg."•• (!'fUt•• NoI ,..-
lomo, a copiar l<i.I COfIU,eo..) W ...
el hija de la gnerra.
81 ..úplico. Si, .....00. 101 EDod.,·
nOI t.ópioo_. 1i\erarios. a ..y mooho. qm.
bao. afio.do .a. in.~rQment.o. .l lOA
de e......g...infonia. Creea dlloir 10
qoe pien..n. ou.ndo ..peu... logr.a, ..
piar lo que olorOl .ieoten .._ o orMa
.eot.ir.
El ereyutU. ¿ELiglllll? ¿Peradoia'
81 uclptieo. No lo liJ. HOJ la .
.ibilid..d coaa de uqni.ito. na ...
mient.c.I,~ptlro,~olaro ..t'. .iempr. •
colle de 1.. ser.n. reftu.iÓDj de ,,'"
que ap'D'" qued .. rlUt.ro .u el peri6cü·
00 y en .1 libro. Poco. piu...n, ••••
qae algllDo, aoitlr~n a daoir-ooll be-
11esa, t.al "e&-101 v.nlllJln'imen'-Ü•
dad... &Ita., al rema'. de nn aruedo
fervoro.o, donde ..oloaron .all .en,,",
millolool-poro. o f..llo.-auel.n enri..
bir pOlDpo..m.n~•. aEI mundo, ."....
..... lI. ,., P.ro 111 01.. del Prolre.., ..
do lo erroll..rá." ·Sig..ma. al\ivo. 1M
ooe.... s.ud.. de le Hnm.nid..d..••
IlUn.. viva la. 1II0nu".• Y .e qa.daD.
tan ..ti.feohoa. Yo oreo-¡Dio. ••
perdon.l-flll' UUa d. 1&1 oaa.....ú
podero••• del 11D~0 ........oe d.lo. p••
blol, e. 1.. literetuta d.lo. qoe pr.....
den .er ooafUado,. B. _o. areve peli-
gro par.. el progre.o. " e ...eo..... pa•
ra l. ¡r..mitio•. Kuohoa de 110. arl1.
0.10. qo. intentan eMpujO,., atuo•••
El ridíollio e. Q.U enp..igo terribl., '1
hay plamu qu., el elollar, ridio.li~
.en ...
8l cHyl'AtfI. i.o .. n. IUp'O'o iDli...
nifio..nte d.l problema. OObll. litera.
loura o .in el1.., o. puar de .U., ...
mando .ofre-tqué diIO?-gosa 11.0'1
de 011& .. iCOrola 'ranúormwóg, Nada
ilDpor~ que lo. pen.ador.. o.. , loa
lIu'ime.tala-.omo ,qo¡.ru-4¡,..
Mio o ag.ello. El poneair..u. b01
.a, maa,OI d. 101 Aombna d. _ta,
l. LoIa.
------
la de afano d. 1920.
•
Burl., burlando, y a peslr de lodo,
11)8 preaupuestos ae discuteo y la Comi·
aión, baata hace uooa diu perelOl', se
sieote actin y trabajadora, pre~rando
101 dictámeoel , daodo ya III leoeacióo
que si no eo 1.0 de Abril, a mediado.
del 'mee entrante, di. más, di. menoll,
podramo. lal fin! ver un plan económico
en la práctica.
Qoe el Conde cree que basta Julio 00
habrá pre'iupue8Los y que, IItgado el
próximo día 1.0 habrá lI.replanteo" en el
Gubierno... Puell. lu gentel más cré-
dulas que el jere liberal van cooyeo"
ciéndo.e de que eete Gobierno. al qoe
apenas ae concede importancia, arribará
al final, aumpliendo IlUS compromisos y
a pesar de la coojura que '15 iOlció ea
BU propio seoo, dando ruerA a las 180-
cadillaa de fnera.
D8ipnél oc.l'rrir' lo que q_iera y ven
dra o 00 Gobierno conser...ador, .un·
qne sin decreto de di.!lol ución o la
crisis hh1t6rica, eo la enalse dillputarán
la berencia derechas e i&quierd'l, pro·
curando atraer a 8U causa al Poder mo-
derador.
Balita leer 101 periódicos de uno y
otro bsodo para conveocerae de 111 lu-
cha qne ha de entablarse tan pronto co-
mo 66 ba:leu ilanciouadoJ y promulga-
d08 los presupuestos.
Los directores de fuerzas politic81
tratan de conveocer a la opinión de la
nBCeeidad de que el pleito se falle en el
sentido que a cada uoo de loa sectores
eo pugoa conviene¡ pero puede aaego-
rarse, SiD que haya temor de equivoca-
cióo, que esos directores eatán tao des-
orieotadoa como el reato de los morta-
181 reepecto a la lolucióo que pueda pre
valecer.
De ahí que se intenten a toda prisa
concentracionea politicaa pira d.r la
¡;;eolacióo de fuero y de que lIe utili-
ceo otros medios, algoDOI poco confe-
ublea, ~omo mitines y profagaodu de
t.odoa órdenes pardo procurar el triunfo
de cada Una de 1.. teodencllu;_
La crialll yeodrá y ser' histórica O
no. Lo que poede afirmaree e.. que en
nna concentración de isquierdu dificil-
meote podrá preaciodirae del Coode de
RomaDonea como uoo de lo. factoreaj
1 en ODa conaer....dor., tampoco 81 tao
fseH ponllr al margeo al Sr. Oierva y.
delde luego. al mauri&mo.
La cuestión 80cial '! t~rqu' no de-
cirlo? la miliUr han de Intluir neee.a-
riameott. en la solución del problem.
politico. Eu eate momeoto mi.smo ha,
elementos intereeados eo hacer poaible
un GablDete Weyler, como panacea.
Por lortuua '00 muy cooadOB loe que
811¡ opiaaaj pero coniene apuotar el
hecho.
y abora, como otras v~, .e babia
de politica de tenc..a.;ión por eIOIjÓve.
nes con etlpolonee, que a si lDilmOlJ le
titulaD iotelectualN, capacea de tod..
1&.1 veleidadea y de todu 1.. coocopitl-
canciall. p.ra ver si cuaja eeo de la re·
Dovación en pro...ecbo de el:OI. Va Oé-
noval 1 Sagash sufrieron, en 8'1>1 tiem-
po, o otroe pollos por el eatilo. sio que
ellos ni la opioió:::. hicieran gra[i ClSO
de 181 albaracaa de quienes proouraban
ir al asalto de pU6Itoa uatGralmentere-
tribuido•.
Conetitu1ftO 101 jóven61 de boy l.
generación que dicen d~ 1898; que abo·
r8, para meter ruido, dedendeo al ain·
dicalismo 1 a Leoio ., Trol.lr.i como
maftaua derenderian a C,Jomarde, ai re·
sucitue y eetuvieee diepuelto a :"epar-
tir prebendas.
Ea tan chico este mundillo politico
que todoa 008 conOO6mOI , 00 b., mo-
do de eogclll.rle reepeoto • lo que "e·
mOl eo nuestro derredor, Loa ideale.
'00 coea barto deleloable qoe le ol,,¡-
dan a la vuelta de noa esqoioa, I¡ ea
menester, porque bablar de ¡dealea eo
elto¡ tiempos de positit'ilmo creoieote...
..mol hombre, el h.blar de la mar.
aacen bieo Doeatru Dl.GjeMl en pea.
Impresiones
(Da MU'SUO ••D"'OTO.~o...aPO.'.u.)
Ya llevamos unas tres semaDU proxi·
mameote sin crisill y e.o 68 l..'08a iuusi-
tada. P;g verdad que ooa amagó en 108
últimos dias el oaufragio del Ministro
de Marioa; pero el geneni Flores, como
buen lobo de mar. pude y supo ir cspe-
aodo el lemporal que amenuaba buo-
di~lo en el abIsmo político.
No bay, Bin embargo. que fiar IDU-
cho porque el Coode de Romanones si·
gue persiguiendo la liebre y apuuta.
ann'lue Bio dar hasta ahora eo el blan·
co, dispuuto a quedarse con todo lo qoe
se preaente por delante y teniendo en
'techo, como auxiliares suyos, al eeftOr
Olerve. y a algúo otro tambien di,pues·
to a peilcar o a callsr en rio revuelto o
en. coto pol'tico. que para el CalO NI 10
0018000.
No faltaroo ¿cómo iban a fllltar? lo.
dias emociooaotea, .iempre pendieotel
del gesto O de la habilidad del trnieao
e.s.pre-ideote del Con.ejo de lIioietrod
liberal. De eaa "ti, la oerviosidad de
que 'Be haUa poaeido le impidió coose-
goir 80e prop6eit4a; pero todo...bemol
que el hombre teDas, que 00 IN! achica
por fracsao mil o menOl,
DESDE MADRID
.e org.nisó la oomhi..... moy luoida
por oierto.
Yaroh.ban a la cab..a el cenerAl
Ampudia. el obi.po. el aloalde. joe.
de lD.traooión, genenlea VIV.. y EID-
per acior.
Llegado...1ulóu de acto. de la Ca·
la eouai.torlal, el aloalde pronuDoió
brevee y npr6livu fr...e. de .alodo
par.. al pr.laJo, el geoenl A.mpudia
<ofreoiend. lu in.¡gni.. adquirid... por
.n.oripolón popo lar en demoltraoi~o
del cuifto ..nti10 por el pl,lablo ha01a
I!n iOllgne prelado.
El ..Ioalde 'Irad&l)ió de. po" ..1 ge·
neral Ampudia 10 glltióll eo f....or de
la oon06.ióo de la gran oros del Méri-
to MIlitar, y apro'ucbó ¡"ooa.ión para
te.timooiar la gratitud JeJaoa 81110,-
tre .oldado diclI~odo que .1 Ayuota·
mi.nto habla ..cordado dar sn nombre
a nna de lu oall.. de la pobl ..oión.
lnego h..bló .1 g9~anl Ampudi ..
pronunoiando fr••e. d. elogio para el
.eflor Ca.t.ro y "'100.0 Y dijo qoa el
patriot.umo '1 amor .1 ejéroil,o d.-
mo.trada 1I0r el prelado ao t.od ~ ooa-
.iÓu le impol..roo .. reo.. bar del mi-
uist;o de la Guerra la oonoe.ión de la
Iran oros, llintiendo verdadera utill-
faooi'n al verla oonoedid ...
Terminó oon vibra.ote. fnse. de
• mor a Jaoa y prome~ió iotereurle
por JU porv0oir milit.ar.
So. palabn. foarOD aoogida;, OCiO
grande8 a~lltl.o~.
El general imposo las i08iguiu al
prelado.
En teroer lugar h..bló el ..Ilor Ca.-
tro y Alonlo. vi.iblement. afeotado,
Agradeoió el homeDloje, exprelándo·
lIe ea forma tan senoilla ., eloooente
floe repet.idamente 1" iohrrampió el
público coo entolii,tioos .. ph.040'.
Cautó la. gloria. d.l ejéroito "p"-
flol. qUIl .on lu de E,p"lIa, .ooomió
l. hi.toria milit..r del ger.a"l Ampo-
dia, y agradeoió al públioo 1.. oonl-
hntel mauifeltloiones de oariño r.oi-
bida•.
M.oifeltaciooe. que b..... i.t.o ratifi·
oa¿.1 oumplida.ent.e por lu IUIU ..l·
t.as y .igoifioadu¡ penooali4ade. looa-
le. qne Je lun visltido c..riftos••.
Hubo en palaCIO e.pléDdilllo banque-
te al qoe ...i.tieroo 101 ilo.trea. hOM-
pede. del lallor Obi.po 1 1.. anterid..-
des looale•.
• • • • •
~ . . . . . - , . - .•
Cruceeita. croceelta,
que. peodienle de tu cjnla roja J bl~n"',
HusioDUlos leotido!
J faacion l. mirada,
no le aparles de Iu m.dre,
no te apartel de ele pecbo que os adora e
ndol.lr.¡
que en la tierra de Feroado¡ e babeles,
mIentras aliente nU8llr. raza
no ban de verle separadas I~, insigniu




qo~, ~'ndlente de lo cinll rojl J blaoca,
UUlioOll 101 sentidos
y tl,.dnlS la mirada,
yó no eo~l(lii) 101 renejos de to esmllle,
, ni .,1 eSlludo de lo. arro.s,
I ni el brillar de la diadema
con qoe ,-ielDell coronada:
Bolo envidio el contemplarle sospendlda
Boble ou pechoqoe .malgama
heroismol religioso.
con IIIIOrea de mi ¡»trla.
No te lorbes, si IlgUn dia
la otra cruz que jnnto a 1\ se Gltenta ofaDa
le Mlrechare tDtre !lUS brnos
J hestrllte ton aD.ila:
el tu madre;
te uro de 101 entr.i:iu¡
te meció IObre on. cuna de grandezat
celestiale., sobrebumanu;
eru nioa J por lu lendal de 11 Historia
te loi.ba¡
te alentó li \'Icilute;
retogio en el Guadalele tUI IUlpirOl y tua
[I~grimal,
y tru un breve deseuso
eo l. ottur••o\ed.d de Ula mootañ.,
·,eslái:i.du los heridu.
te liDIÓ IGbre 111 Navas
J te pu.so sobre el pie" de lal torrel
de lt Alhambl'l:
fuilte orgullo de lu madre
que como bija ~reJilecll te adoraba,
J en .0 ario de eorouarte de@:r1odeus,
saCO 0.0 mondo ala del foodo de las aguu,
pua polYO de lo maota,
para .Ifombn de tos pl.otal.
Resefta del Acto
Se lIel~bró en el S.lót;l dt'l .e.¡one.
d.l Ayuntamiehto ga.lantemente odi-
do por la COtr,0raoión.
A.iatierou .. lIo~torjtll!ldfl', repte.en·
taOij)DIl' d~ ,~odaa la!:! en~\$lade. looale.
lo. J~tl!ll , 05.Q1al.. (ranoo. de .ervioio
y pÚblioo mG..1 num.ro.o, dl!ll.hoÁndo-
.e mooba. 1Il1l0r.. y ..I1oritu qo. VII-
tia n elegant.•• t.oale~",
El Ayootamiento, bajo maua, ••
tu.lado DI palaoio epi.copa. en dond.
y del fondo 1II1l105 ullel etcood.dOl
brolÓ liD eco de armllnlu sobeUOII,
tOlDO ritmo de 5llmodia.
como grito de batalla,
como alientO de 11005 pechos oprilllidAs
bajo el peso de las lo~s fuoerlriU.
Muole Pano, abre lus senos
1 prtgornllls lelOro~que cobijan tUi eotraíil••
y despierta lu falanges
adormidJs eo el fondo detos cuevas solh.riuj
qne se f:icuebe el tableteo de t05 huelOs
del obispo J del mODarca,
del abad, d.1 pechero,
con 5.lU mitras, sus d~demas, 5UI ~scudol )
(sus 110»5;
qoe s, lIomen al soberbio balcooaje
da tus GTeI!" r que miren blcu J.ea,
para ver a QueslrO Obispo
eltrecllldo por 105 bruol de la Puri.
que ~garoD ton lO !logre
en cien 6pica. jornadas.
Paladines esrorudos
dfl l. Croa, de la e.pada
que notaron con Lesón inqllehr.ntable
In j.urias mOlulmlDU
eo uoi6n!le seotimietuos J de .mo-
(res,
coofundidos en el campo de batalla,
eonfoadldos 6n lu aombras de 105 templos,
ulmodlando 10' pleBarilll,
ban de ver con alegríll!l e liollonel
en el t'eeho de 101 hijol de lO rn.
o.oa crnz y 00 pectvral qoe 5e aproxiro9D,
Qoe le beun, qoe !le .bruao.
•
Tlp, Vda. de B. j,b.d, M.,or, I'J.
x.
Gacetillas
El .loalde 4e AUló colOoeioa e ..t.e
Jaagado de iOltraooióo, qoe eo el "r-
miDo de .quell. 'filia, p.rtid. d. E.-
oo.rri, •• prodojo uo inoeDdio la a.a
bord•.
KI dudo de l. 600. 4t.au..io A&a-
fto., v40ioo de ADIÓ. pereció .br••ado.
El iUDeudio 11 IDpODe 0&"'.1, El
JDSI.do e.atiende eo el aDO"O.
La pr.oll de Zarago•• poblioe .01.
ioter••ot.e o..rte del Prefeot.o d. lo.
B.jo. Pirioeo. 'D l. que 'e h.cen may
iu""rM'Ot.e. m.uiftll '-ooion.. .obr.
1.. obra. del ferrooarril d. C.nfraao.
No podemo. 'OIt.ra.r.o. 1I de..o d.
publioarl. pero como .premiol d.8II·
p.oio DO. lo impiden 1....pl...mo. p'.






nLA! U1XRMlOAIIll DI LD! IIIDI
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE IIAYOR, 41 2.'
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y C1RUJIA GENERAL
A CARGO DE
S.glio ¡eemo. In l. preola d. l. re.
~ióo, Du..tro &Zoeleod.imo .etior
Obi.po h••o.pt.do l. iuit.oióo qn.
.e le ha heobo p.ra ofloiar .u l.. boa·
r.. fúnebre. d. Altoolo 1 que 000 ooa·
.ióQ del Ooagrllo d. la HUltoria'l o..
I.brarán e. Rne.oa el di.. 28 d. 4bril.
A l. ne....d. de &fiLo. '1t.¡mOl dS.1
h. Uoedldo oa. tiempo e.plándldo on·
'u temperalooru bonanoible. b.n Ji.
oo.do tot.aIDl'Ot.e la e'pe.a .op. qQI
oubrí. oallt.r. oiudad y .0 "reloo.
Ko loa pDltt.oe hay graod. oaotid.d..
di oievl qOI permite.llper.o.a"f1oo.
la id.. de qae en el verano no ..\a.
remo. L.u 1'01.101 de .CDa 00.0 •••••




en bonor de Sto. TOIIIAs
ped.doa en el palacio ppiacopal, le-
du.tradoe iDgeoieroa MaOfM Ballelte-
rol , Fnster, Jefe eite último de la-
trao.pireo!ÍC(M.
Bt di. 1~, Y en honor di S.oto To·
10'-, oelebróee en el Sf'mioario de Mtoa
CilldaC::, b.jo 1& p,..ideooi.. del 8zo..
llot.,.imo e Ilmo. Sr. ObilpO, 1 oon 1.
ui.Miuci. d.1 ilDaLre oL.n.tro de Pro·
tMOrel, in'fitoado. y alomno•• an.
'.Ia. 1 profanda OOOfltlDOI.·J'ilo.6-
60', diri¡ida por D. LeoDoao lhrLinn,
proffllor de dioho Ceolro dOMO""', .0
la qae loa ....ot.j.do. I8miu.ria""",
D. J'lorenoio Ordona, BonifaoioAllo-
aio, Aotonio ViII.o.mp. , .Aoio.to
Po.yo, duerroll.odo .1 tema ·POIabi·
Iidad y oOllo.oibilid.d de 101 mil.-
arOl. d.leoeLr.ron, tanto el primero
la l. upo.ioi60 y d.t.u" de l. Pro·
po.ioión. oomo '0' oomp.ftero2,.0 la
impoloeoi60, po.eer .mplio. oonooi·
mleoto. f110.ófioo•• 1 hibil manljo d.
le. formu .ilogi.tio... Eahor.blleoa




To. judiD iaUlDo Gol1in
J •• ~I tD ú.ico lOIa.....
¡GozIri. de lila ,dolce pil
IOLre .... 'rbollll Clotlta .. .!
. . . . . , . . . .. . . . . . . . , .
4hu. eolli_. lo. jardID...
~DONk~nq, c..... .. u-
"Si _1611J1
C...nal da aooladad
Oiu paqdoe dió a ID_ DO. bermoaa
oi:;¡, la diltingoid., belle eeftOra doil
Vilitación Emperador de Vera, ~ija del
r.neral goberoe.dor de ",la pi.... Ko·orabaeol.
Se b. agrando Dotablemeote en .u
doleocia buta el extremo de ler previl'
lo por la ciencia UD próximo , f.tal
df1llflnl.ce el M. J. Sr. D. ,yarCQI .lDto-
Di, Yaestre&Cnel. de estl Catedral, qae
como digimoe h.ce una tempo:ada que
te baha en la clínica del Dr. LosaDO
de Zaragoaa.
Hlln puado UDOI dlai eo Jaca. bo--
.
De J'l18tifi.n. , Zarlgou donde h.a
puado 101 meee. de invieroo b.o re·
grel.do • In caaa de eeta oiadad DON·
trOl baeuOIamiga- O. Ju.n Sola, IU
eeftorl. Bienvenidol,
a_,.., Il....
Se ha coocertado el enlice matrimo·
nial de la bella ,efiorit. Victoria Ane.-
dón. bija del reputado médico de Bai-
lo D. Félis, coo nuestro l,.'(Ionclno y
.migo D. Enriqae BesCÓ8, diligente y
acreditado ageote de negocio.. La. be~
da .. oelebrar' la aegond. quiocena de
Abril. Anticipama. al futuro matrimo-
Dio OQflltr. eohorabueoa.
41_ e.Hin 1& j.rdlD
&ej0l del bt.llieio banal...
La (Diel de la iaterior panal
le tir'fl de 6.oieo feaUD.
No IIIlpI .oaCl de Lol ...ros
Pln JDO¡lnl1e .akllt ";al,
frívola J ebria "ranDa
que a't'lllU a puIlI iaIepI1la .•
J de lIU ltrM eo la bralll
eOGieDde el mittico iOeB1llIIrio...
¡()ea(M lu .Idur lOIilario
'6 WIH la Loellf"l PlIII •. !
Buca, eolrellDlo .111 le .Ieja,
eo LU j.rdto 11 mejor rou,
ao como ioeauUI marlpou
.iDO como dberetl .beja,
J uo derr.mes .a perfom.
en bdtll'Oll de ..old.d ...
VI_ten lo. pleu tOlimhbd¡
" lu que OlnClIe GOOlo.e,
J .iDO qo.e j.mi. 18 f1IC,.DGlI
.iDO eo la r8J.I.d. ceo.
en qoe l. medilllcióo lIea.
ttliDfOf'l de Duen fra,.ocl....
lAjoa dallluDd'II.1 eseiadalo
1iBI' en la huerlO l•• viollll••
INjo 11I. mislica. ,lorielu
da ti.... lM cedro J de .6Dflalo.
y UIlI bruada de laDee'"
.lfomlH'e lo ocllllo templete.•.
l' LrNrt El • III bIoaquetemiel. 1.. di'ioa. colme...!
en el.,cueot.e· demOltre.cióD del Motlr
sincero de l. gran I.milia militar. Oioe
l. balttt aoogido eo)u &eno 1 CODe&-
d\\rá a 11. familiu ua leoiti.o apropla-
do a la int.eo80 dolor.
•• •
Oon Goolllo MaillOoa..... hijo de ee·
ta ciudad 1 que hace algnnoe al10e .,i·
vi. en Hae8Cll, propietario de uo ilD-
portaote e&t.bleclmieolo mercantil, fa·
Ileció el día 16 lumiendo en hoodo dee-
CODsuelo a 8U 'Yiud. e bljoe a cu,o do-
lor 008 uocialDOI.
•• •
DNpo.M de larga eoferlMdad, falle-
ció el dia 14. en Slgllée, donde residía
baca algonu. aMI, le. 'VirtuO&a a~ftora
Ooft. JOIef. 0a88j6l, Vd•. de Luilla.
Deaeanlfl eo pe_ 1 d86t&mOl que Dioe




Do. eoldadoe del Regimieoto de Oa·
licia bu f.llecido eo poCO' dil. en el
HOllpilal cívico-militar de elta ciadad
A loe dOI se 181 bao reodido lfIotidOl
homenaje8 p1SetulDOI aiendo loa cad'-
~e!'tl' coodocidOl. la última morada
entre uoa maaifeatacióo de daelo &en-
tid. y coDsolador•. El General de la
pi...., loe Jefes 1 oficlalee de la goar.
aiClóa, IIOldadoe r..ompa6eroa de loe l·
nada. formaron eo.1 fúnebre cort.ejo
• ••
•• •
4 101 66 añ08 de Bdad, .,¡ctima de
tr.idora enfermed.d, eotregó el di. 16
• Oioa su 101m. aueitro convecino 1
.migo D. Fr.ocilOO Pea Muoaer, ao·
tiguo , acreditado comerciante.
Vivió por entero enlregado • "DI a.
gociOI y a IU familia y por BU caricter
af.ble 1 IU serie.!ad p.ra todOl loa
e.IDotOa I que le dedicaba granjeo-
le confiaDsI' amigo.. Deteamoe.
IIU viuda DoCa Oliva C.j.1 y de~'8




En La Dafte•• (León), falleció el dilo
10 último. el relpetable 1I1l1ftor O. Ue.-
oael Martines LJanOl, padre d.1 Ua!
l. Sr. D. Pablo Olegt.rio M.rtloes, m.·
glltral de la Oatedral de J.CIL
La prenl. astorgao., dedica al falle·
cido 16Mr ".rtines, .eotidu notas De·
crológicaa que revelan la alta _tima
en qoe 86 le teuia en aquella Comarca
por liD trato .fable, por aUI prNtigiOl
1 relevao&e& condicion... 8LgDi8camo•
a .u ",iada, bij06-mu, en eepecial •
oo~tro partical.r , buen alDlgo daD
Pablo-aobrinOl 1 demá. deudO', nUeI·
lro pélalDe .ocero.
no 100 de.Ioe maodo? Y. 'f" " la..
0'0 10'.YO' paroial•. Saa demnobo...
.par.to, pero de ainclio 'sito. Se ha
tut.oo.do la pobre Bomuidad, amico
mio. eaanda lo. renondor.. derrooaD
• 101 t.ir.aol, " tornaa tiraooelo•. No
..bemo. qoe leri p.er: nD tiraDO
graude o mooho. t.irauo. ohioo.. T.I
ns lo primero... Apreude eo Ro.ia;
y ... lO EtpaG....
No ,.,.... oir u.. BIt_¡,ro. tI
tlitilogo .. t:Joa 6010, eolitO ,.,eotó.40u
tk &¡QUaT... OopiaelO' lo q... otIlO',
'". a/ladi,. .¡ q.ilar,
LA UNlON
A Ima~ene~ de ~an f?edro
,
Grandes novedades en laner1a y articulas dc fanlasla para
Semana Santa y Pascua.
PARA EL PROXIMO SABADO
MANTILLAS DE TUL CHANTILLY, a :;¡} pesetas
NOTA.-Pdsado ese dia el artfcuto:volverá a su precio normal.
81 U1eiptico•. ¿Ea m.DO. d.).. fuer·
••? jBoni~ por"enir!
61 cr.ye,.~. En muo. d. 108 hom·
br. de ba.oa '(ol.otad, de 101 8oérwi·
OGo., de 101 virile•.. " de lo. qo!'l Dad..
fiaD" l. ntbo,id.d oaoi.. y retrógra-
da, 'de lo. qQe prelereo obr.r, obrar,
.iempre obr.r.:. 1Y lo. heobo• .en iY.
aplut&Dt.l! .
/JI uclptico. Por .'0, por ler aplal-
111ft"', .00 IDelioaoe•.
61 crq.... P.r.doj.~.
61 adpfieo. 10860.0... Oreo qoe
aiertoa .unidad de prooedimieot.o. toal
.... 1lIlv...jmaonmente .1 oor~.6n de
l••Doi.dad .1 ...10....-v806uo opa·
..ao.a, como go5tIl.-.l duloe "relUr~
lir de .u. enrgfa. ¡ ••tada. II , lal B.-
lDutel, I.. lono•• ideología., Ta! vez
QDa noluoiónjmay leDta ... Pero el oor-
f.O a~.noe ha ••trido, 000 la p....dum~
br. de e.o. heoholil que t.ú llam•• tJpltJ.~
"''''/ nn Ivideot. retrooelto. Y el
lIa., detlle la .itad del oamino ea mi.
fioil, meoo...a.ible .1 ret.OrDO al pDO-
t;o d. partid.a. D..de el rem..te del
Yiaje, y. e. mi. diHoil. Y. ,hora, el
.aodo, .ól0 h..bi.....nndo b,.ta mi·
Md d.1 /lamino ... Una r...ooi6n 'qnili~
bnría, por lo meoo., a la aooi6n. ..
... aooiÓ8 tan ¡Iori~o.d.... IUo. re.c.~
CÜD pronoada por tu cél.bre... apliu-
""do!
• , crqdlf. Pero e'" re..ci6n .610
.. patrimonio de alguno. eapirit.u. me·
droeo•. L. ro..... general, ....nm....
8l ..etf,t4co. Si, haoi. la alborada
roja... lB... ~i.j.! Literat.ura, y nad.
mú qa. Iit.er.t;ar.. iBah! El mnndo
..:4, 00180 .i.mpre, 80 br.1I01 d.1 o.~
pitaLEI por ...oir eo 101 del dioero,
••• e. l. loprem. fneu•. T 101 bom-
bree dll oro no ti.oeo tieepo p.n 00.1·
Li".r id..., , meDoe p.ra .ol••atle
ODA dorad.. imágeoe. Iitenri... No
00800eo ea la vida .á. qoe do••t.-
....: primlra, gn..r dinlto¡ IIgonda
Moca,. bieo Ma dioelo_ E... el toda.u
nDlnoióo qoe "la evoln"lón-d••gra-
Iiad.ment.e-de l. .ooi.dad de lo.
...~eI. T, mir., en el primer periodo,
.. aot.ivid.d , d. 'fioleorll, ..o le cDI-
ti...o algDD" ide..... roj..; poou, por-
••• lo. iu.~iDto. lo .00 todo eu l. et.-
pa d. haoh•. Qoiú .e e. eotooo.. de--
.....dor... odia .1 hombrel.qo. go••
~d.meot.a de la vid., .. aplllt.a-
al. preci.o-.l hombre qne eole.ta.
Si .. ,reoi.o. Je rob•.r'EI ezplioable. -IIftonoel el .o.rqOI.mo.,. PitO en el
"Diodo perfodo--qofl eomi.n~' proo"".0 el aM"ú,i.ÚJ-y••e oomien•••
llirar • lo••emej.utu oomo. bueool
• d.daool;ql1e)'ebeo~eervir;de .r por~
... IIU ..gr.d.e, a :1•••ooe.tnle.
i_itaoiouu por ¡u 001.1•• el oro .0.·
,.,.do qoeda • oubierto de toda .6r-
4iU oodioia, de todo orimio.1 deJeo.
Be DD plriodo d. pláoid. doloedoQl.
bre. Si .. ddeadl algana ide., "ri
uta bluoa, ioOieDllIiT', ordluad•. El
bombre .1 y. f.noro.o am.dor d.l or·
dio. V••u" .1 0.10'0 'figil.o'e d.
l•••ro.... He aqo( r.trat.do•• iofi-
aitoo. de e.o. llombrll hoy ojo avizor
.otoe lo. beoba- apltNU,.k,. ¿No eu-
torpeoerb, no o' eotorpeoerán el 11-
Iludo .vaao. d. la Humanid.d? ¿Y
qai'o .abe .i ello. obraD mi. di.ore·
t&lDeote qoe ..o, otro. que prelo.oden
qa••1b...ab,. tI. buao, Iibu 1 .io·
OIro, ol'fid&ado•• -IPobreoiUo.!- de







de todas cla'ses, desde lo más ordinario a lo más elegante
.,. ....., oJ




(frente a los Escolapios)




eON BRiLIlG y,gIN EL
le olrece al públieo paro lodo ela-
le de ~lanehado •.
Para más detall .. dirigirle,.08-
lIe de la Pue.la Nu...a número
6, segundo piso,
LA SEilORITA
La' ftlmilia suplicH ~ sus amigos y rela-
cionados la a:sistPllcia y oraciones.
LAeadena. y Pra'tol1Ji
FI"LLECIO EL DIl2l1 DE ll~RZO DE 1919
E· p. D·--
MARIA DE LA CONCEPCION
Jau. y Marso de 1.00.
Las misa:;; que se celebren1f'1I igual di. del mes 3Ctllftl,




,ji FIL1\ 001\. Se ol,eoe al pú-
blico pBl':-'l afilar COll perf6c~i611
toda o1ase de COrte9, por proce4i-
lJlie'ntri:que no:desl'lStllos Ic,.ros.
Félix L.eo'la, PIIza del An,el, 4.
DEPO ITO DE S.ulGUUt!ELAS, .'







La Bañeza, Marzo de Ig:¡o.
TIenen el sentimiento de'comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida,
suplicándoles encomienden su alma a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, pollo que re~
cibirán especial favor y consuelo y les quedarán reconocidos.•
Don, Manuel Martinez Llanos
P."LL CIO EN LA -CIUDAD DE L BAÑEZA (León) EL 10 DE LOS CORRIENTES
,oo' A 8S 'lo AÑOS DE EDAD
después de ..recibir los Santos Sacramentol) y lá Bendición Papal
•
---E· p. D, ,.
,
,
LOS ABONOS MINERALES garantizados
de la SOCIEDAD ANÓNIMA OROS
de BARCELONA,se.venden en el comercio. . ,




... t k o
•
.. .. ,
El Excma. Sr. ObifpO dl! Jada y V&rLCH .eftores Pntadol, tieoltn oooc~didll;' indul~enoi•• en la tor.m&.acolto.bnd .., ,
I ,
, '.J; I I
Su desconso~ada es~9~a baña uregQria Sim6n~.hj.jps,~.1. Sr. D. Olegario.M.srlínez, Magis~ral de la S. 1. Ca!édral d~
"Jac~j D. Marcelmo, D. Ricardo y Doña Aurora; hiJOS polfncos. Doña Teresa Diez, Doña Ecequlela Llanos y D. Vicente VI-
-lorjá; nietos, hermanos, hermanos pollticos, sobrino~, primos y demás parientes
t I --.L...... f-cr-->--rr-->-,-;;,-te ,~,,~,~."-'...J'c!OI't_"--11~_. ' v
~ja}'rre' rli H"rf1Jano IlEPENDI~'NTE D'E PRLlf!2UE- 1aJ JU O I\I.~ qi,e 'en~ ,'".vbli~""'úr" haee
tlEQI<W y DEIDIS'l'AS 1.lro e" el eslabl""imio...u de 80-
VEI1\TE A:'i08 PRACTICAS lo"" y Benedie<o, G<>nSli,uCión,
Medalla <le 0'0 ydiplom.. )0' 1,; JACA.
SUJ.{Iéolidur13, (U'¡ieo en R~ca M',,;.. .'M_'..'..' _"".'-::::
P' a,¡Jeoi,l? 17 ..;,06.) '1
En Ja.ca.: los di" "el 28, LECHE DE BURRA,-S._lri •
domicilio dando avi.o eo 1. "V.queda
e cornente:· ~ a) 9r 1 t? ,o higié~, Plua 41ft BiídOt-.
•
